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Pasar modal sebagai tempat jual beli saham merupakan salah satu tempat 
berinvestasi bagi para investor. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-
harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 
dipublikasikan (all publicy available information) termasuk informasi yang 
berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Reaksi pasar modal saat 
sebuah peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 
pengumuman dapat diukur dengan menggunakan metode Event Study. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi yang dilihat 
dari ada tidaknya abnormal return positif, signifikansi perbedaan rata-rata 
abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa 
sebagai reaksi dari adanya peristiwa reshuffle kabinet kerja Jokowi jilid II 27 Juli 
2016. Sampel yang diteliti adalah saham-saham yang tergabung dalam LQ 45 
periode Februari-Juli 2016 dalam Bursa Efek Indonesia. 
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa peristiwa reshuffle kabinet 
kerja Jokowi jilid II 27 Juli 2016 tidak memiliki kandungan informasi yang 
signifikan sehingga tidak menghasilkan abnormal return positif bagi para investor 
pasar modal dan tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan 
sesudah peristiwa. Namun demikian, penelitian ini memperlihatkan adanya 
signifikansi perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah 
peristiwa. 







A capital market is known as a market where investors invest their shares. 
The market is semi-strong form efficiency, provided that share prices fully reflect 
all publicly available information, including any information on financial 
statements issued by companies. The capital market reactions to an event in which 
the information is publicized can be measured by Event Study. 
This research aims at examining the content of the information perceived 
from the presence or absence of the positive abnormal return, the significance of 
the average difference of the abnormal return, and the trading volume activity 
prior to and following the event of the reaction against the Kabinet Kerja Jokowi 
Jilid II Reshuffle in July 27, 2016.  The samples of the research were obtained 
from the shares incorporated in the LQ 45 in the Indonesia Stock Exchange, 
between February to July, 2016. 
The research results concluded that the event of the Kabinet Kerja Jokowi 
Jilid II Reshuffle in July 27, 2016 did not embrace significant information that did 
not result in the positive abnormal return for the capital market investors. The 
other finding evinced that there was no average difference of the abnormal return 
prior to and following the event. Nonetheless, the research indicated the 
significant difference in the trading volume activity prior to and following the 
event. 
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